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m 
ía. Woutnría Ve León i 
S U M A R I O 
Ministerio de Defensa Nacional 
Orden de 13 de J u n i o de 1939, dando 
instrucciones complementarias p a r a 
la devo luc ión de los veh ícu los , con 
arreglo a l Decreto de 25 de M u y o ú l -
timo ( B o l e t í n O f i c i a l n ú m e r o 147). 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
ORDEN de 25 de M a y o de 1939 ob l i -
gando a los propietar ios a la ad-
quisición de la C é d u l a de H a b i t a b i -
lidad en la F i s c a l í a de la Vivienda. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Delegación de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos . 
E n t i d a d e s menores 
Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
ídidos de Juzgados. 
Miento le la Nación 
inlsterío de Defensa Nacional 
E J E R C I T O 
Devolución de vehículos 
Para c u m p l i m i e n t o de l a r t i c u l o 14 
'iel Decreto de v e i n t i c i n c o de M a y o 
^ t i m o , he t en ido a b i e n d isponer : 
Primero Los Jefes de l Se rv ic io de 
Automovi l i smo de los E j é r c i t o s , Re-
jones y los de R e c u p e r a c i ó n , s e g ú n 
|os casos, r e u n i r á n los v e h í c u l o s ob-
Jeto de la d e v o l u c i ó n , en los pun tos 
impor tan tes de las respectivas 
Zonas, teniendo en cuenta , a ser po-
Slble, los pun tos d o n d e se r e q u i s a r o n 
y cjüe el n ú m e r o de centros de entre-
§a sea el m í n i m o , d a n d o en cuenta a 
la D i r e c c i ó n de l Serv ic io de A u t o -
m o v i l i s m o de la s i t u a c i ó n de cada 
u n o de ellos. 
Segundo T e n i e n d o en cuenta que 
el Jefe Reg iona l de A u t o m ó v i l e s es 
el Vicepres iden te na to de las Juntas 
de T r a n s p o r t e , y c o n el fin de f a c i l i -
t a r y a b r e v i a r la d e v o l u c i ó n de ve-
h í c u l o s , r e c o g e r á todas las fichas que 
h a y a n sido entregadas a las refer i -
das Jun tas , y a la v is ta de las mis -
mas, d e s g l o s a r á a q u é l l a » en las cua-
les el p r o p i e t a r i o de l v e h í c u l o i n d i -
que de u n m o d o c l a ro y t e r m i n a n t e 
la s i t u a c i ó n de l m i s m o fuera de la 
R e g i ó n respectiva, e n v i a n d o las dos 
fichas i n m e d i a t a m e n t e a la Di rec -
c i ó n , para que é s t a a su vez, lo haga 
a la R e g i ó n o E j é r c i t o i n d i c a d o s en 
a q u é l l a s , y c u a n d o é s t a s lo h a y a n l o -
ca l izado , d a r á n aviso pos ta l a l p r o -
p i e t a r i o para que lo recoga. 
C u a n d o las fichas s e ñ a l e n la s i tua-
c i ó n de l v e h í c u l o en su R e g i ó n , p ro -
c e d e r á a la d e v o l u c i ó n del m i s m o , 
e n v i a n d o cada tres d í a s a la D i rec -
c i ó n u n e j empla r de la ficha de pe t i -
c i ó n , c u y o m o d e l o figura en el De-
creto c i t ado y a c o m p a ñ a n d o a la 
m i s m a el a v a l que acredi te que el 
p r o p i e t a r i o es ad i c to a l M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l , r ec ibo de entrega y c u a n -
tos datos m á s s i r v a n para esclarecer 
c u a l q u i e r d u d a en lo f u t u r o , quedan-
| do la segunda ficha en su poder para 
su cons tancia y resguardo. 
I Para a q u é l l o s v e h í c u l o s que el 
| p r o p i e t a r i o n o i n d i q u e de u n m o d o 
I seguro su s i t u a c i ó n , p r o c u r a r á loca-
l i za r lo s p r i m e r a m e n t e den t ro de su 
R e g i ó n respectiva, y si por t ratarse 
de v e h í c u l o s cogidos a l enemigo se 
sospecha que puedan estar en a lgu-
n o de los d e p ó s i t o s o cementer ios de 
la zona y no pueda p o r sí ve r i f i c a r 
la d e v o l u c i ó n , e n v i a r á una de las fi-
chas a R e c u p e r a c i ó n , en t regando és-
ta el v e h í c u l o si lo encuen t ra y d a n -
do cuenta de las i nc idenc i a s en el 
proceso de su entrega a la Jefa tura 
que le haya cursado la ficha, la c u a l 
las v a c i a r á , a su vez, en el e j e m p l a r 
que obre en su poder y que e n v i a r á 
una vez hechas las anotac iones an te -
r iores , a la D i r e c c i ó n . 
E n las zonas donde no se h a y a n 
c o n s t i t u i d o las Jun tas de T r a n s p o r -
tes, s e r á el Jefe de A u t o m ó v i l e s de l a 
Z o n a o E j é r c i t o el que se a j u s t a r á a 
las i n s t rucc iones antea iores . 
Te rce ro Se e n v i a r á n a la D i r e c -
c i ó n en el p lazo m á s breve pos ib le , 
las fichas de los v e h í c u l o s devuel tos 
po r el E j é r c i t o o Regiones con a n t e -
r i o r i d a d a esta fecha, a j u s t á n d o s e a^ 
m o d e l o p u b l i c a d o en el Bo le t í n Of i -
c ia l del Estado n ú m . 147. 
Cuar to Antes de entregar u n v e -
h í c u l o a su p r o p i e t a r i o , s e r á preciso 
cerc iorarse de que, e fec t ivamente es 
de su per tenencia , a s í c o m o de la 
i d e n t i d a d de su persona y si é s t a es 
afecta a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l . Para 
lo p r i m e r o , p r e s e n t a r á el carne t d e l 
coche, o, en su defecto, el co r r e spon -
d ien te ce r t i f i cado de Obras P ú b l i c a s ; 
para lo seguhdo, si le surgiere dudas 
o fuera desconocido del Jefe u O f i -
c i a l encargado de la entrega, i d e n t i -
ficará su pe r sona l i dad con el carne t 
de u n a Dependenc ia del Es tado, o 
en todo caso, con el r e c o n o c i m i e n t o 
por el A l c a l d e de su firma es tampada 
en su c é d u l a personal ; pa ra el tercer 
p u n t o , o sea para j u s t i f i c a r su adhe-
s i ó n al M o v i m i e n t o , q u e d a r á és ta p le -
namen te c o m p r o b a d a en el caso de 
que el p r o p i e t a r i o fuese Genera l Jefe 
u O f i c i a l de las fuerzas A r m a d a s de 
la N a c i ó n , de no ser a s í se le e x i g i r á 
u n ava l con el v isado del Gobe rnador 
c i v i l o b i e n de l General o Jefe de la 
Dependendenc ia que es té u t i l i z a n d o 
el v e h í c u l o . 
2 
Q u i n t o E n el caso que c o m o pre-
c e p t ú a el a r t í c u l o q u i n t o del Decre-
to, se h a y a n entregado a l p r o p i e t a r i o 
de l coche las piezas para su r ecom-
p o s i c i ó n , é s t e q u e d a r á ob l i gado , se-
g ú n en el m i s m o se i n d i c a , a reparar-
l o en el p lazo m á x i m o de dos meses 
y d a r l o i g u a l m e n t e de a l ta en la c o n -
t r i b u c i ó n en ese p lazo , para cerc io-
rarse que c u m p l e t a l c o n d i c i ó n se ha-
r á constar en el r ec ibo de entrega la 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s en donde 
c a u s a r á a l ta y el d o m i c i l i o de l p ro -
p i e t a r i o , quedando é s t e o b l i g a d o a 
n o t i f i c a r a la D i r e c c i ó n la fecha en 
que c u m p l i ó este l e q u i s i t o . 
Por su parte, la Jefatura donde se 
haga la entrega del coche, n o t i f i c a r á 
a la D e l e g a c i ó n de Hac i enda corres-
pond ien te , las c a r a c t e r í s t i c a s del 
m i s m o , n o m b r e y d o m i c i l i o del p r o -
p i e t a r i o y fecha m á x i m a en que t ie -
ne que efectuar el al ta a los efectos 
de l i n d i c a d o Decre to . 
Sexto C u a n d o u n p r o p i e t a r i o se 
haga cargo de u n coche y é s t e no 
pueda rodar , la Jefatura p o r la c u a l 
se hace la entrega, s o l i c i t a r á , si a s í 
lo desea el p r o p i e t a r i o , el t ranspor te 
cor respondien te po r f e r r o c a r r i l y 
cuen ta del Estado, a l p u n t o donde 
a q u é l designe. 
S é p t i m o C u a n d o u n p r o p i e t a r i o 
h a y a r e t i r a d o u n v e h í c u l o en repa-
r a c i ó n con a n t e r i o r i d a d a la fecha 
de p r o m u l g a c i ó n del Decreto, no ten-
d r á derecho al benef ic io de s u m i n i s -
t ro de piezas a que hace m e n c i ó n el 
a r t í c u l o q u i n t o , p u d i e n d o en todo 
caso el interesado, cursar i n s t anc ia 
a la D i r e c c i ó n , por si é s t a es t ima, en 
v i r t u d de las razones expuestas, la 
c o n c e s i ó n de lo que so l ic i ta . 
Oc tavo E x i s t i e n d o en el E j é r c i t o 
v e h í c u l o s que fue ron t r a í d o s de l ex-
t r an je ro con a d m i s i ó n t e m p o r a l y 
p o r la c i r c u n s t a n c i a de pone r los a l 
se rv ic io de l E j é r c i t o po r el t i e m p o 
de d u r a c i ó n de la c a m p a ñ a , no po-
d r á n en n i n g ú n caso, ser re t i rados , 
s in ac red i t a r antes haber efectuado 
el pago de derechos de A d u a n a , 
Burgos , 13 de J u n i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . 
D A V I L A 
M I N I S T E R I O D E L A BOBEHNACION 
O R D E N 
Para c u m p l i r lo dispuesto en los 
apar tados A ) y C) de l a r t í c u l o se-
g u n d o de l Decreto 111, e v i t a n d o que 
sean ocupadas v iv i endas a n t i - h i -
g i é n i c a s , o que en ellas se p roduzca 
h a c i n a m i e n t o po r excesiva ag lome-
r a c i ó n de moradores en r e l a c i ó n 
c o n su c a p a í c i d a d , fué creada en 16 
de E n e r o de 1937, po r la F i s c a l í a Su-
p e r i o r de la V i v i e n d a , c o n aproba-
c i ó n de l G o b e r n a d o r Genera l de l 
Estado, la C é d u l a de H a b i t a b i l i d a d . 
Demos t r ada la u t i l i d a d de este 
se rv ic io , que tantos beneficios v iene 
p r o p o r c i o n a n d o , s e hace preciso 
c o n t i n u a r l e con aque l los perfeccio-
namien to s de r ivados de la p r á c t i c a 
de su a p l i c a c i ó n , m o d i f i c a n d o el 
m o d e l o p r i m i t i v a m e n t e empleado , 
para que pueda u t i l i za r se y exten-
derse a todas las p r o v i n c i a s . 
Por o t ra parte, la necesidad de ex-
tender a todas las p r o v i n c i a s el ser-
v i c i o de la C é d u l a de H a b i t a b i l i d a d 
exige su i m p l a n t a c i ó n en la zona 
ú l t i m a m e n t e l i be rada , e s t a b l e c i é n -
d o l a c o n c a r á c t e r general y con su-
j e c i ó n a las modi f i cac iones recogi-
das en el m o d e l o que d e s p u é s se 
inser ta . 
E n v i r t u d de las consideraciones 
que anteceden, este M i n i s t e r i o se ha 
se rv ido d i sponer : 
A r t í c u l o p r i m e r o : A pa r t i r del 
p r i m e r o de J u l i o ven ide ro , todo pro-
p i e t a r io v iene o b l i g a d o a la adqui-
s i c i ó n de la C é d u l a de Hab i t ab i l i -
d a d en la F i s c a l í a de la Vivienda, i 
c o m o t r á m i t e p r ev io indispensable 
para ofrecer a l a l q u i l e r de la vivien-
da o l o c a l de pe rmanenc i a que con 
e l la tenga r e l a c i ó n de con t inu idad . 
D i c h o d o c u m e n t o se a j u s t a r á al mo-
delo que a c o n t i n u a c i ó n de esta Or-
den se inser ta . 
A r t í c u l o segundo. L a t ramita-
c i ó n de l a C é d u l a de Hab i t ab i l i dad , 
se a c o m o d a r á a las instrucciones 
que'al dorso del m o d e l o se consignan. 
A r t í c u l o tercero. Por exped ic ión 
de la C é d u l a de H a b i t a b i l i d a d las 
F i s c a l í a s de l a V i v i e n d a p e r c i b i r á n 
los derechos que se expresan en la 
t a r i f a que j u n t o con esta Orden se 
p u b l i c a . 
A r t í c u l o cua r to . Por i n c u m p l i -
m i e n t o de lo que se ordena, será 
sanc ionado en la f o r m a preceptua-
da en las d isposic iones vigentes. 
A r t í c u l o q u i n t o . Por e l Fiscal ' 
Super io r de la V i v i e n d a , se d i c t a r án 
las medidas necesarias para el cum-
p l i m i e n t o de este se rv ic io . 
Burgos , 25 de M a y o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
A D I C I O N C O N D I C I O N A L 
Tarifa de la Cédula de Habitabilidad 
Tiempo transcurrido desde el alquiler anterior (que 
C L A S E Alquilermensual de la vivienda o edificio ocupado se demostrará presentando la Cédula de Habita- Tarifa 
bilidad anterior) 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9. a 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Hasta 25 pesetas. 
» » 
De 25,01 a 
» » 
De 50,01 a 
» 
» 
50 
» 
125 
» 
Menos de u n a ñ o . . 0,50 
M á s de u n a ñ o 1,00 
Menos de u n a ñ o 1,00 
De 125,01 a 250 
» » » 
De 250,01 a 500 
» » » . . . , , , , 
De 500,01 en adelante 
» » » 
Hoteles, Pensiones, Casas de H u é s p d e s . Casas amueb ladas c o n menos de 25 camas. 
I d e m i d e m con m á s de 25 camas 
Colegios, i n t e rnados . Conventos . . . . . . . . . 
M á s de u n a ñ o . . 
Menos de u n a ñ o 
M á s de u n a ñ o 
Menos de u n a ñ o 
M á s de u n ano . 
Menos de u n a ñ o 
M á s de u n a ñ o . 
Menos de u n a ñ o 
M á s de u n a ñ o . 
2,00 
2,00 
4,00 
4,00 
8,00 
8,00 
10,00 
12,00 
16,00 
20,00 
40,00 
25,00 
Burgos, 25 de M a y o de 1939.—Año de la V i c t o r i a . 
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Pasado d i c h o plazo, no s e r á n aten- M u n i c i p a l , ante el l i m o . Sr. Delega-
Deleiacíón de Hacienda 
de la provimia de Lérida 
A N U N C I O 
didas las que presenten. 
Santa M a r í a de O r d á s , 14 de J u -
n i o de 1939 .—Año de la V i c t o r i a . — 
E l A l c a l d e , Sever ino G a r c í a . 
R e l a c i ó n de los efectos t i m b r a d o s y 
sellos de correos c o m p r e n d i d o s en 
la g u í a n ú m . 6.925, enviados po r la 
R e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos de esta 
c i u d a d , a la suba l te rna de T r e m p , 
en 19 de Febre ro de 1939 y que ha 
suf r ido e x t r a v í o , 
Timbres especiales móvi les 
De 0,15, 4.000, i m p o r t e 600 pesetas, 
n ú m e r o s 261.505 a l 261.524. 
Papel de pagos a l Estado 
De 1.a, de 100, 20, 2.000 pesetas, 
n ú m e r o s 40.924 a l 40.943, 
De 3.a, de 25, 50, 1.250 pesetas, n ú -
meros 160.717 a l 160.766. 
De 4.a, de 10,100, 1.000 pesetas, n ú -
meros 220.574 a l 220.673. 
Timbres de Correos 
De 0,05 20.000, 1.000 pesetas, n ú -
meros 153,126 a l 153.225 
De 0,15 20.000, 3.000 pesetas, n ú 
meros 39.518 a l 39.617. 
Tarjetas postales 
De 0,25 4.000, 600 pesetas, n ú m e -
ros 207.501 a l 211.500. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l a los f ines que s e ñ a l a los ar 
t í c u l o s 129 y 131 del Reglamento d i c 
t ado en 15 de O c t u b r e de 1921 para 
la e j e c u c i ó n de l c o n v e n i o ce lebrado 
entre el Estado y la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos . 
L é r i d a , 29 de M a y o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Delegado de H a 
c i enda , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a meg i l 
A p r o b a d o po r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales para el e je rc ic io ac-
t u a l de 1939, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o d u r a n t e el plazo de diez 
d í a s , en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , para o í r rec lamaciones . 
V i l l a m e g i l , 15 de J u n i o de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
F ranc i sco A lva rez . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Bus t i l lo del P á r a m o 
F o r m a d o po r esta J u n t a el presu-
puesto v e c i n a l o r d i n a r i o de 1939, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o de l que suscribe, 
po r el plazo de q u i n c e d í a s , en el c u a l 
p o d r á n los interesados f o r m u l a r las 
rec lamaciones que crean per t inentes . 
B u s t i l l o de l P á r a m o , a 3 de J u n i o 
de 1939 — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
Presidente, F r a n c i s c o F r a n c o . 
do de Hac i enda de esta p r o v i n c i a . 
Q u i n t a n a de Rueda, 14 de Junio 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
Presidente, L u i s Diez. 
I é d í i M í i de M i 
Juzgado de p r imera instancia de 
L a Veci l la 
D o n M a r i a n o T a s c ó n A lonso , Secre-
t a r i o acc iden ta l del Juzgado de 
p r i m e i a ins t anc ia de L a V e c i l l a y 
su p a r t i d o . 
D o y fe: Que en el j u i c i o o r d i n a r i o 
de m e n o r c u a n t í a de que luego se 
h a r á m é r i t o ha r e c a í d o la sentencia, 
c u y o encabezamiento y pa r te d ispo-
s i t iva es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L a V e c i l l a a diez, 
y seis de J u n i o de m i l novecientos 
t r e i n t a y n u e v e . — A ñ o de la Vic to -
r i a . — E l Sr. D . E n r i q u e Iglesias Gó-
mez, Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
L e ó n , con j u r i s d i c c i ó n p ro r rogada a 
este p a r t i d o , v i s to los presentes au-
tos de j u i c i o o r d i n a r i o de menor 
c u a n t í a , seguidos entre partes: d é l a 
una c o m o demandan te , D . A m b r o -
sio G o n z á l e z M e r i n o , m a y o r de edad, 
l a b r a d o r y vec ino de V a l v e r d e de 
C u r u e ñ o y en la a c t u a l i d a d residen-
J u n t a vecinal de Q u i n t a n a del Monte te en Valde te ja , y de la o t ra como 
A p r o b a d o p o r esta Jun ta v e c i n a l , d e m a n d a d o , D . C a m i l o B a r r i o Fer-
el presupuesto o r d i n a r i o de la mi s - n á n d e z , casado, m a y o r de edad y 
m a para el ac tua l e je rc ic io de 1939, vec ino de Valdete ja , en i g n o r a d o pa-
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , radero , d i r i g i d o el p r i m e r o por el 
en el d o m i c i l i o de l que suscribe, L e t r a d o D . F é l i x Serrano Tr igue ros 
po r q u i n c e d í a s , du r a n t e los cuales y representado po r el P r o c u r a d o r 
p o d r á ser e x a m i n a d o po r cuantos lo D . F l o r e n c i a F . G a r c í a M i g u e l , so-
deseen, y formularse^ con t r a el mis - bre r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , y 
m o las r ec lamac iones que c rean per- F a l l o : Que e s t imando la rec lama-
t inentes , p o r las razones de l a r t í c u - c i ó n debo condena r y condeno a 
D . C a m i l o B a r r i o F e r n á n d e z , y tan 
AdmliístratióD municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el co r r i en t e a ñ o , queda expues-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , por espacio de diez d í a s , 
d u r a n t e los cuales, y en los ot ros 
c i n c o d í a s siguientes, p o d r á n los i n 
teresados f o r m u l a r rec lamaciones 
ante esta A l c a l d í a . 
lo 301 del Es ta tu to M u n i c i p a l ante p r o n t o esta sentencia sea firme haga 
el Sr. Delegado de Hac ienda de la pag0 a D . A m b r o s i o G o n z á l e z M e r i -
p r o v i n c i a . ( no , de las m i l novecientas sesenta y 
Q u i n t a n a de l Mon te , a 5 de J u n i o ocho pesetas c o n setenta y siete c én -
de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l t i m o s ^ a l i n t e r é s del c i n c 0 po r cien 
Presidente, F r anc i s co Sandova l . 
J u n t a vecinal de Qu in t ana de Rueda 
A p r o b a d o po r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para el a ñ o ac tua l , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
en el d o m i c i l i o del que suscribe. 
to hasta el c o m p l e t o pago, i m p o -
n i é n d o l e las costas. As í , p o r esta m i 
sentencia, lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—E. Ig les ias .—Rubricado. 
P u b l i c a d a en el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
D . C a m i l o B a r r i o F e r n á n d e z , en ig-
n o r a d o paradero , se expide la pre-
sente para su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin p o r q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, 
y en los otros qu ince d í a s siguientes, de que en el p lazo de c i n c o d í a s i n -
c u a l q u i e r hab i t an t e de este pue- t e rponga recurso de a p e l a c i ó n si le 
b l o p o d r á i n t e r p o n e r rec lamaciones , c o n v i n i e r e , c o n el v i s to bueno del 
™ r irwc ~ ^ i . ' S . S . L a V e c i l l a a 1 6 de J u n i o de 
i P £ w s e ñ a l a d o s en los ar- i 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . - M a r i a n o 
t í c u l o s 300 y siguientes de l Es ta tu to T a s c ó n . — V . 0 B.0: J u l i o Pr ie to . 
